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１．解 剖 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 井出 吉信 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の形態変化（Ａ９７‐００１０‐２）
助 教 授 阿部 伸一 鰓弓筋における筋蛋白質の特異性（Ａ００‐００１０‐１）
講 師 上松 博子 切端部象牙質の特異性に関する免疫組織化学的検索（Ａ９８‐００１０‐１）
坂 英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ９１‐００１０‐６）
原 俊浩 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９４‐００１０‐２）
助 手 時岡 孝寛 小児下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９５‐００１０‐２）
御手洗 智 ヒト骨膜の微細血管構築に関する研究（Ａ９６‐００１０‐３）




























































井出 吉信 解剖学実習における自己学習システムの導入 特色ある教育研究の推進
阿部 伸一 歯肉結合型インプラント開発の基礎的研究 科学研究費・基盤（B）
阿部 伸一 鰓弓筋の発育と筋蛋白質の分化 科学研究費・奨励（A）
阿部 伸一 脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索 口腔科学研究センター







シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地












井出 吉信 ２０００．１２．２ Morphological changes of the
jaw bones with loss of teeth
Japanese Association for
Dental Research, 48 th An-
nual Meeting
Matsudo






講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地
井出 吉信 ２０００．１０．８ 顎頭頸部の機能解剖学 日本カイロプラクティック徒
手医学会第２回学術大会
千葉市
















担当者 年月日 ソフト名 内 容 等
井出 吉信 ２０００．４．１ 摂食・嚥下ビデオ 摂食・嚥下を理解するための解剖学
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地










井出 吉信 ２０００．８．１８ 摂食・嚥下障害に関わる解剖 第１６回カトリック医療関連学
生セミナ－
横浜市





井出 吉信 ２００１．１．１８ 顎の発育と顎関節 東京都渋谷区学校歯科医会特
別講演会
東京





















1. 北村 新，坂 英樹，井出吉信 :下顎第二乳臼歯歯根吸収に関する形態学的研究，小児歯誌 38 , 548～
561, 2000. 原著 A-91-0010-6 HRC992C01 分析生研
2. Abe, S.，Kasahara, N.，Amano, M.，Yoshii, M.，Watanabe, H. ，Ide, Y. : Histological study of masseter
muscle in a mouse muscular dystrophy model（ mouse）, Bull Tokyo Dent Coll 41 , 119～122，
2000. 原著 HRC961D01 細形研 実動施設 超微構造
3. 井出吉信 :歯の喪失に伴う顎骨内部の構造変化－ µCTを用いた骨梁構造の観察－，解剖誌 75 ,
357～364, 2000. 総説 A-97-0010-2 分析生研
4. 御手洗 智，阿部伸一，井出吉信 :歯牙喪失に伴う後上歯槽動脈の形態変化に関する研究，日口腔イン
プラント会誌 13 , 530～543, 2000. 原著 A-96-0010-3 細形研
5. Abe, S.，Watanabe, H. ，Hirayama, A. ，Shibuya, E.，Hashimoto, M. ，Ide, Y. : Morphological study
of the femur in osteopetrotic（op/op）mice using microcomputed tomography, Brit J Radiol 73,
1078～1082, 2000. 原著 HRC961D01，HRC992C01 分析生研 実動施設 超微構造, ＲＩ研, 法歯
6. 高橋正憲 ，小柳貴裕 ，高尾 努 ，田中陽一 ，阿部伸一，松坂賢一 :鶏卵漿尿膜上で培養された幼
若骨膜からの骨形成過程の組織学的検討，歯科学報 100 , 1081～1089, 2000. 原著 HRC992C01 細
形研 市病・整外科, 市病・臨検, 病理
7. 渋谷英介，松林忠敏，志田 剛 :極微小焦点 X線 CT装置の精度に関する実験的研究，歯科学報 100 ，
1221～1226, 2000. 原著 HRC961D01，HRC992C01 分子生研
解 説
1. 井出吉信，上松博子 :口腔粘膜へのアプローチ ―生きた粘膜面を読む・知る―第４回 歯の喪失に伴う
口腔粘膜の変化，歯科技工 28 , 419～423, 2000.
2. 井出吉信，上松博子 :摂食・嚥下を理解するための解剖，日歯医師会誌 53 , 117～128, 2000.
3. 井出吉信，上松博子 :歯科臨床で知っておきたい顎骨の構造とその変化 1.下顎骨，日歯評論 61 ,
101～104, 2001.
4. 井出吉信，阿部伸一 :咬合の再構成 第1回食性の違いなどによるヒトと他の動物との顎の構造の比較，
歯科技工 29 , 171～175, 2001.
5. 井出吉信，上松博子 :歯科臨床で知っておきたい顎骨の構造とその変化 2.上顎骨，日歯評論 61 ,
111～114, 2001.
6. 井出吉信，阿部伸一 :咬合の再構成 第２回総義歯周囲の解剖（筋・顎関節），歯科技工 29 , 307～
311, 2001.
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7. 井出吉信，阿部伸一 :臨床解剖学講座 歯科臨床で知っておきたい顎関節の基本構造，日歯評論 61 ,
97～100, 2001.
8. 原 俊浩，井出吉信 :歯牙喪失に伴う顎骨の構造変化 － µCTを用いた骨梁構造の観察－，歯界月報
（596）, 29～35, 2001. A-97-0010-2 分析生研
単 行 図 書
1. 井出吉信（a），上松博子（a）:著分担 :デンタルハイジーン別冊2000 これでマスタープロービング（a）
プロービングをする前に知っておきたい解剖学 20～28頁，医歯薬出版，東京，2000. 分析生研
プロシーディングス
1. Hara, T.，Tanck, E. ，Homminga, J. ，Huiskes, R. : The influence of micro-CT threshold variations
on the assessment of structural and mechanical trabecular bone properties, Proceedings of 12th
conference of the European society of biomechanics, 63, 2000.（12th Conference of the European society
of biomechanics, Dublin, Ireland） Orthopaedic Research Lab, University of Nijmege
2. 井出吉信，阿部伸一，上松博子 :歯科インプラント治療の際に知っておきたい顎骨の構造，歯界展望増
刊号 歯科医学と健康の創造, 297, 2001.（第19回日本歯科医学会総会 第22回アジア太平洋歯科大会，東京）
そ の 他
1. 井出吉信，阿部伸一 :顎関節を考える－解剖学的観点から－，ZOOM UP（109）, 10～15, 2000.
2. 柴原孝彦 ，野間弘康 ，笠原清弘 ，阿部伸一，井出吉信 :カラーアトラス 口腔・顎・顔面再建術 3.
口腔外からの有茎移植－大胸筋皮弁－，歯科学報 100 , 971～973, 2000. 口外Ⅰ
3. 柴原孝彦 ，野間弘康 ，玉田八束 ，阿部伸一，井出吉信 :カラーアトラス 口腔・顎・顔面再建術 4.
血管柄付き遊離移植－腹直筋皮弁と前腕皮弁－，歯科学報 100 , 1045～1047, 2000. カラーアトラ
ス 口外Ⅰ
4. 原 俊浩 :私のオランダ滞在記，歯科学報 101 , 219～222, 2001.
5. 阿部伸一，上濱 正 ，近藤 弘 :“機能解剖”を総義歯の印象に採り入れる，補綴臨 34 ，118～137，
2001. 茨城県, 静岡県
6. 井出吉信 :教育現場でのコンピューターの活用，日歯医師会誌 53 , 1120, 2001.
7. 小宮山政敏 ，嶋田 裕 ，大日方 昴 ，井出吉信，阿部伸一 :筋の分化と可塑性に関する分子生物学的
研究，平成11年度～平成12年度科学研究費補助金基盤研究（B） 研究成果報告書，2001. 文部省科学
研究費11694244 千葉大・医・解剖, 千葉大・理・生物
学 会 抄 録
1. 坂 英樹，飯田哲也，井出吉信 :Micro-CTを用いた下顎乳臼歯部の三次元的観察，小児歯誌 38 ,
299, 2000.（第38回日本小児歯科学会大会および総会，札幌市）A-89-0010-2 HRC992C01 分析生研
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2. 須藤健太郎，滝澤光直，井出吉信 :Micro-CTを用いた乳歯の三次元的観察，小児歯誌 38 ，298,
2000.（第38回日本小児歯科学会大会および総会，札幌市）A98-0010-4 分析生研
3. Abe, S.，Agematsu, H.，Ide, Y. : Immunocytochemical analysis of the development of mouse masseter
muscle using anti-myosin antibodies, J Dent Res 79 , 1243, 2000.（Japanese Association for Dental
Research, 47th Annual Meeting, Kobe）A-00-0010-1, HRC992C01 細形研 実動施設
4. 宇佐美晶信，渋谷英介，阿部伸一，井出吉信 :マイクロ-CTを用いた上顎骨内部構造の観察，歯科学
報 100 , 577, 2000.（第269回 東京歯科大学学会例会，千葉市）A99-0010-2 HRC992C01 分析生研
5. 赤堀仁則 ，嶋村一郎 ，岸 正孝 ，渋谷英介 :マイクロ-CTを用いたイヌ下顎骨における歯槽部海綿
骨の観察，歯科学報 100 ，578，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）A83-0530-1 分析生研
実動施設 補綴Ⅲ
6. 天野牧人，坂 英樹，井出吉信 :下顎乳切歯歯根吸収に関する形態学的研究，歯科学報 100 ，594，
2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）A-91-0010-6 HRC992C01 分析生研
7. 松林忠敏，時岡孝寛，河田英司 ，小田 豊 ，井出吉信 :微小押し込み試験機を用いた歯牙の破壊じん
性値の測定，歯科学報 100 , 600, 2000.（第269回 東京歯科大学学会例会，千葉市）A95-0010-2 細形研
理工
8. 渋谷英介，須藤健太郎，原 俊浩，井出吉信 :Micro-CTを用いた有歯顎内部構造の観察，日骨形態誌
10 , 57, 2000.（第20回骨形態計測学会，長崎市）A97-0010-5，HRC992C01 分析生研
9. 渋谷英介，阿部伸一，井出吉信 :Micro-CTを用いた顎関節内部構造の観察，日顎誌 12, 177, 2000.（第
13回顎関節学会総会，福岡市）A97-0010-5，HRC992C01 分析生研
10. 井出吉信，渋谷英介 :Micro-CTを用いた顎骨内部構造の観察，日補綴歯誌 44, 61, 2000.（第103回日
本補綴歯科学会全国学術大会，大宮市）A97-0010-5，HRC992C01 分析生研
11. 宇佐美敦司，飯田哲也，阿部伸一，井出吉信 :出生前後におけるマウス咬筋の発達過程，歯基礎医会誌
42 , 400, 2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市）A98-0010-3 細形研 実動施設
12. 阿部伸一，土居知良，吉井正俊，井出吉信 : mdxマウスの咬筋再生時に出現する筋収縮蛋白について，
歯基礎医会誌 42 ，439, 2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市）A-00-0010-1 細形研 実動施設
13. 須藤健太郎，滝澤光直，坂 英樹，井出吉信 :Micro-CTを用いた乳歯の三次元的観察，歯基礎医会誌
42 , 462, 2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市）A98-0010-4 分析生研
14. 井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，宮越照一 ，村松 敬 ，石川達也 ，田崎雅和 ，見明康雄 ，
澤孝彰 ，吉成正雄 ，阿部伸一，鈴木道子 ，久保周平 ，矢島安朝 ，柴原孝彦 :口腔・顎顔面
機能再構築のための生物高機能素材の開発，歯科学報 100 , 940～942, 2000.（平成11年度東京歯科
大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市） 病理, 保存, 生理, 超微構造, 理工, 保存Ⅱ,
小児歯, 口外Ⅰ
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15. 吉成正雄 ，服部雅之 ，井上 孝 ，松坂賢一 ，水口 清 ，見明康雄 ， 澤孝彰 ，加藤哲男 ，
田崎雅和 ，田崎裕紀 ，鈴木 隆 ，平山明彦 ，平井義人 ，柴原孝彦 ，矢島安朝 ，山 満 ，
山内智博 ，古谷義隆 ，高木多加志 ，大畠 仁 ，幾本英之 ，山中すみへ ，松久保 隆 ，
眞木吉信 ，杉原直樹 ，阿部伸一，井出吉信，渋谷英介，高橋正憲 ，佐藤 亨 ，野村登志夫 ,
K.Piquero : 口腔・顎顔面機能再構築のための人口高機能素材の開発，歯科学報 100, 943～946，
2000.（平成11年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）A86-160-38，HRC992C01
細形研,分析生研,生素研 実動施設 理工, 病理, 法歯, 超微構造, 微生物, 生理, ＲＩ研, 保存Ⅲ,
口外Ⅰ, 口外, 衛生, 市病・整外科, 補綴, PF
16. 市川 淳，渋谷英介，井出吉信 :マイクロ CTを用いた小児側頭骨関節結節内部構造の三次元的観察，
歯科学報 100 ，1128, 2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）A01-0010-2 HRC992C01 分析生
研
17. 石井 建 ，山本隆司 ，齋藤 力 ，内山健志 ，井出吉信，森 俊道 ，小林紀雄 ，黒柳錦也 :顎動
脈およびその分枝の走行に関する研究（第一報），歯科学報 100 ，1129, 2000.（第270回東京歯科大学
学会総会，千葉市） 口外, 歯放
18. 原 麻子 ，関口 浩 ，藥師寺 仁 ，須藤健太郎，井出吉信 :マイクロ CTを用いた上顎第二乳臼歯咬合面の裂
溝形態の三次元的観察，歯科学報 100 ，1130, 2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）分析生研,
分析生研 小児歯
19. 崎山浩司，五條和郎，阿部伸一，井出吉信 :筋ジストロフィーモデルマウス（mdxマウス）咬筋の形態
ならびに筋収縮蛋白（MHC1,2a,2d,2b）について，歯科学報 100 , 1131, 2000.（第270回東京歯科大学
学会総会，千葉市）A01-0010-3 細形研 実動施設
20. 大井 崇，渋谷英介，清水 泰，井出吉信 :Micro-CTを用いたエナメル質および歯髄腔の三次元解析，
日歯保存誌 43（秋季特別号），33, 2000.（第113回日本歯科保存学会，東京）A99-0010-2，HRC992C01 分
子生研
21. 阿部伸一，井出吉信 :加齢による口腔機能の変化はどこにどのように現れるか 歯・顎骨・口腔粘膜の
変化，日補綴歯会誌 44（104回特別号），28, 2000.（第104回日本補綴歯科学会雑誌，大阪市）
22. Saka, H.，Takasaki, I.，Ide, Y. : A morphologial study of the root resorption of the mandibular incisors,
The second conference of pediatric dentistry association of asia Programs & Abstracts, 47, 2000.（The
second conference of pediatric dentistry association of asia, Shanghai,China）A-91-0010-6 HRC992C01 分析
生研
23. 宇佐美敦司，土居知良，五條和郎，阿部伸一，井出吉信，嶋田 裕 :出生前後におけるマウス咬筋の
発達過程，解剖誌 75 ，474, 2000.（日本解剖学会第87回関東支部学術集会，前橋市）A98-0010-3 細形
研 実動施設 千葉大・医・解剖1
24. 大井 崇，須藤健太郎，塩崎一秀，井出吉信 :Micro-CTを用いた小臼歯歯髄腔の三次元解析，解剖誌
76 , 101, 2001.（第106回日本解剖学会総会・全国学術集会，南国市）A99-0010-2 HRC992C01 分析生研
25. 宇佐美敦司，阿部伸一，井出吉信 :出生前後におけるマウス咬筋の発達過程，解剖誌 76 ，132，
2001.（第106回日本解剖学会全国学術集会，南国市）A98-0010-3 細形研 実動施設
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26. 御手洗 智，井出吉信 :顎骨に分布する血管の歯牙喪失にともなう形態変化，日口腔インプラント会誌14 ,
94～95, 2001.（平成12年度日本口腔インプラント学会第30回総会，東京）A-96-0010-3 細形研
27. 宇佐美晶信，井出吉信 : µ-CTによる顎骨内部構造の観察，日口腔インプラント会誌 14 , 94, 2001.
（第30回日本口腔インプラント学会，東京）A99-0010-2 HRC992C01 分析生研
28. 赤堀仁則 ，渋谷英介，安達 康 ，岸 正孝 ，井出吉信 : µ-CTを用いたイヌ下顎骨におけるインプラ
ント周囲歯槽部海綿骨の観察，日口腔インプラント会誌 14 ，94, 2001.（第30回日本口腔インプラン




教 授 澤 孝彰 フッ素症歯の超微構造的研究―特に高分解能電顕による琺瑯質結晶の解析―
（Ａ８５‐００２０‐１）





講 師 森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロテオグリカンの分布と加齢についての免疫組織化学
的研究（Ａ９２‐００２０‐２）
渡邊 弘樹 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）
大学院生 田代 圭二 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化―免疫組織細胞化学的研究―
（Ａ７９‐００２０‐１）
桑名 誠 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）




























３）In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格―歯槽骨骨芽細胞の細胞骨格―
（Ａ９３‐００２０‐１）
大理石骨病モデルラット tl/tl の骨芽細胞を用いて，β及び γ-actin mRNAの細胞内輸送機構の異常を報告
してきた．今回は，CSF-1 投与後における tl/tl ラット骨芽細胞の細胞骨格遺伝子輸送とその局在機構につ
いて調べた．細胞を固定後，遺伝子輸送信号配列を組み込んだプローブを用い in situ hybridization 法によ
り形態学的に検索し，そのデータを統計処理した．正常骨芽細胞（対照群）では，β-actin mRNAは細胞突



























































澤 孝彰 萌出後の歯牙硬組織の成熟・再石灰化と唾液 口腔科学研究センター










シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地
桑名 誠 ２０００．９．１８
～２１
The expression of Mn－
SOD, e－NOS and i－NOS
mRNA in maxillary os-
teoblasts in op/op mice
XV International Sympo-





The expression of e－NOS
and PH－GPx mRNA in
ameloblasts
XV International Sympo-





The expression of Mn－
SOD and i－NOS mRNA in
ameloblasts
XV International Sympo-
sium on Morphological Sci-
ences
京都市









1. Watanabe, H.，Mackay, C.A. ，Mason‐Savas, A. ，Kislauskis, E. ，Marks, Jr., S.C. : Colony‐
stimulating factor‐1 (CSF‐1) rescues osteoblast attachment, survival and sorting of β‐actin mRNA in
the toothless ( ‐osteopetrotic) mutation in the rat, Int J Dev Biol 44 ，201～207，2000. 原著
A-93-0020-1，科学研究費・基盤(C) 細形研 実動施設 Massachusetts大・医・細胞生物
2. Sawada, T.，Inoue, S. : Specialized basement membrane of monkey maturation stage ameloblasts
mediates firm ameloblast‐enamel association by its partial calcification, Calcif Tissue Int 66 ，277～
281，2000. 原著 A-79-0020-1，科学研究費・基盤(C) 細形研 McGill大・医・解剖・細胞生物
3. 松宮春彦，見明康雄， 澤孝彰 :ラット臼歯の歯根形成に伴う象牙芽細胞の形態変化，歯科学報 100 ，
437～453，2000. 原著 A-97-0020-1，学位論文 細形研 実動施設
4. 高橋 満 ，佐伯洋二 ，見明康雄， 澤孝彰 :再石灰化に及ぼす糖アルコールとカルシウム剤の影響，
歯科学報100 ，755～762，2000. 原著 HRC961B01 保情研 ロッテ・中央研
5. Abe, S. ，Kasahara, N. ，Amano, M. ，Yoshii, M. ，Watanabe, H.，Ide, Y. : Histological study of
masseter muscle in a mouse muscular dystrophy model ( mouse), Bull Tokyo Dent Coll 41 ，
119～122，2000. 原著 HRC961D01，HRC992C01 実動施設 解剖
6. Abe, S. ，Watanabe, H.，Hirayama, A. ，Shibuya, E. ，Hashimoto, M. ，Ide, Y. : Morphological
study of the femur in osteopetrotic (op/op) mice using microcomputed tomography, Br J Radiol 73
(874)，1078～1082，2000. 原著 HRC961D01,HRC992C01 分析生研 実動施設 解剖, ＲＩ研, 法歯
7. 見明康雄， 澤孝彰 :実験的エナメル質脱灰層の再石灰化に及ぼすキシリトールの影響，歯基礎医会誌
42 ，580～589，2000. 原著 HRC961B01 保情研
8. 佐伯洋二 ，高橋 満 ，上川新吾 ，徳本 匠 ，見明康雄，山田 了 ，奥田克爾 ， 澤孝彰 :フノリ
抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトールチューインガムの実験的初期齲蝕エナメル質
に及ぼす再石灰化促進効果，歯基礎医会誌 42 ，590～600，2000. 原著 保情研 ロッテ・中央研,
保存Ⅱ, 微生物
単 行 図 書
1. 輿水正樹: 著分担 :化粧品の有用性 評価技術の進歩と将来展望 (a)第６章 オーラルケア製品の有用
性 561～581頁，薬事日報社，東京，2001.
プロシーディングス
1. 澤田 隆，井上貞行 :サル歯牙に出現する歯小皮の電顕的再評価，電子顕微鏡 35(Suppl 1)，466，
2000.(第56回日本電子顕微鏡学会学術講演会，東京) A-79-0020-1 細形研 McGill大・医・解剖・細胞生
物
そ の 他
1. 澤孝彰 :歯は再生しない!しかし、初期齲蝕は歯科処置を施さずとも治せる，LiSA 7 ，691～692，
2000.
― 14 ―
2. 住友雅人 ， 澤孝彰 :インプラントは生涯の友となりうるか，歯界展望(増刊)，220，2001. 日歯大・
共同利用研
3. 渡邊弘樹 :遺伝子操作マウスの歯周組織におけるフリーラジカル関連酵素mRNAの発現，平成12年度
科学研究費補助金(基盤研究 C)研究実績報告書，2001. 細形研 実動施設
学 会 抄 録
1. 見明康雄，古屋一明，中島 修， 澤孝彰 :脱灰エナメル質の再石灰化におよぼす唾液の影響，硬組織
生物学会総会抄録集，24，2000.(第9回硬組織生物学会総会，東京)
2. 高橋 満 ，佐伯洋二 ，見明康雄， 澤孝彰 :再石灰化に及ぼすキシリトール、フノリ抽出物、第２リ
ン酸カルシウムの影響，歯基礎医会誌 42 ，122，2000.(第42回歯科基礎医学会総会，吹田市)
HRC961B01 保情研 ロッテ・中央研
3. 佐伯洋二 ，高橋 満 ，見明康雄，山田 了 ，奥田克爾 ， 澤孝彰 :フノリ抽出物と第２リン酸カル
シウム配合キシリトールチューインガムおよびタブレットの再石灰化促進効果，歯基礎医会誌 42 ，
122，2000.(第42回歯科基礎医学会総会，吹田市) HRC961B01 保情研 ロッテ中央研, 保存Ⅱ, 微生物
4. 深江 允 ，田辺孝子 ，山越康雄 ，山田まりえ，氏家優子 ，大井田新一郎 :ブタ歯胚の歯根膜形成
部位におけるエナメルタンパクの発現について，歯基礎医会誌 42 ，161，2000.(第42回歯科基礎医
学会総会，吹田市) 鶴見大・歯・生化, 鶴見大・歯・保存
5. 渡邊弘樹，桑名 誠， 澤孝彰 :歯肉におけるMn‐SOD，i‐NOS及び e‐NOS mRNA の発現，歯基礎
医会誌 42 ，64，2000.(第42回歯科基礎医学会総会，吹田市) 科学研究費・基盤(C) 細形研
6. 田辺孝子 ，大井田新一郎 ，山田まりえ，深江 允 :ブタ歯胚のエナメル質基質形成期のエナメル－
象牙境に隣接している高石灰化層について，歯基礎医会誌 42 ，69，2000.(第42回歯科基礎医学会総
会，吹田市) 鶴見大・歯・生化
7. 見明康雄， 澤孝彰，水口 清 ，加藤哲男 :実験的脱灰エナメル質の再石灰化におよぼす唾液の影響，
歯基礎医会誌 42 ，70，2000.(第42回歯科基礎医学会総会，吹田市) HRC961B01 法歯, 微生物
8. Miake, Y.，Miake, K. : A study of the effects of saliva and xylitol on mineralization of tooth root
surfaces, J Periodontol 71 ，1819～1820，2000.(86th Annual Meeting of the American Academy of
Periodontology in Conjunction with the Japanese Society of Periodontology, Honolulu, USA) 細形研 東京都
9. Watanabe, H.，Kuwana, M.，Sasaki, J. ，Yanagisawa, T. : The expression of Mn‐SOD and i‐NOS
mRNA in ameloblasts, Program & Abstracts, 140, 2000.(XV International Symposium on Morphological
Sciences, Kyoto, Japan）科学研究費・基盤（C) 細形研 実動施設 岡山大・医・解剖
10. Yanagisawa, T.，Watanabe, H.，Kuwana, M.，Sasaki, J. : The expression of e‐NOS and PH‐GPx
mRNA in ameloblasts, Program & Abstracts, 141, 2000.(XV International Symposium on Morphological
Sciences, Kyoto, Japan）科学研究費・基盤（C) 細形研 岡山大・医・解剖
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11. Kuwana, M.，Watanabe, H.，Sasaki, J. ，Yanagisawa, T. : The expression of Mn‐SOD, eNOS and
iNOS mRNA in maxillary osteoblasts in op/op mice , Program & Abstracts, 144, 2000.(XV International
Symposium on Morphological Sciences, Kyoto, Japan）科学研究費・基盤（C) 細形研 実動施設 岡山大・
医・解剖
12. Watanabe, H.，Kuwana, M.，Sasaki, J. ，Yanagisawa, T. : Gene expression of Mn‐SOD, i‐NOS and e
‐NOS in calvarial osteoblasts in op/op mice, Book of Abstracts, 211, 2000.(10th Biennial Meeting of the
Society for Free Radical Research International, Kyoto, Japan）科学研究費・基盤（C) 細形研 実動施設 岡
山大・医・解剖
13. Sawada, T.，Inoue, S. : High resolution ultrastructural reevaluation of dental cuticle in monkey tooth,
Mol Biol Cell 11(Suppl], 46a, 2000.(40th American Society for Cell Biology Annual Meeting, San Francisco,
USA) A-79-0020-1 細形研 McGill大・医・解剖・細胞生物
３．生 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 鈴木 隆 ハムスター顎下神経節細胞のシナプス電流とその発現機序について
（Ａ８４‐００９０‐１）
助 教 授 田 雅和 口腔粘膜受容器の形態および機能に関する経日的変化（Ａ７９‐００９０‐１）
講 師 山本 哲 脳内活性に及ぼす加齢，運動機能障害，感覚機能障害および脳内代謝異常の影響
（Ａ９７‐００９０‐１）
遠藤 隆行 顎下神経節の興奮伝達におけるニューロペプチドの働きについて（Ａ９７‐００９０‐２）
助 手 澁川 義幸 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ９５‐００９０‐２）
大学院生 林 健太郎 ハムスター顎下神経節細胞カルシウムチャネルに対するVIP の効果
（Ａ９９‐００９０‐１）






























Merkel Cells, Merkel Cell Carcinoma and Neurobiology of the skin, Suzuki, H. and Ono, T.（eds．）, pp 63


















Society for Neuroscience, Abstracts ２６，１１３，２０００．




らの結果は，歯髄細胞に small－conductance Ca２＋－activated K+ current（SK current）と，DIDS－sensitive
Cl－ current が発現していることを示していた．




において細胞内Ca２＋ストアの Ca２＋濃度によって制御される容量性Ca２＋流入（store－operated Ca２＋ influx













するVIP および PACAPの効果を調べた．VIP および PACAPは高閾値活性型総Ca２＋電流を抑制した．VIP
および PACAPは L－type，N－type Ca２＋チャネル電流を抑制した．VIP および PACAPは，P／Q ― type



















鈴木 隆 大脳皮質における Penfield のコビトの顔面感覚領野は逆
位ではないか？
口腔科学研究センター
鈴木 隆 アンギオテンシンⅡは，顎下神経節の興奮伝達物質である。 科学研究費・基盤（Ｃ）
山本 哲 咀嚼運動による脳内活性化の解析 口腔科学研究センター
山本 哲 咀嚼筋筋受容器の機能的成熟に関与するイオン機序 科学研究費・基盤（Ｃ）
シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地

















講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地










1. Tazaki, M.，Tazaki, Y.，Inoue, T. ，Shimono, M. : Polymorphism of Merkel cells from slowly
adapting type I mechanoreceptors in the buccal pouch of the golden hamster, Biomed Res 21，45～
48，2000. 原著 A97-0090-1 病理
2. Ikegami, H.，Yamada, T.，Suzuki, T. : Angiotensin Ⅱ‐induced depolarizations in hamster submandi-
bular ganglion neurons, Bull Tokyo Dent Coll 41，29～34，2000. 原著 A84-0090-1
3. Shibukawa, Y.，Suzuki, T. : A small‐conductance Ca2+‐activated K+ current and Cl‐current in rat dental
pulp cells, Bull Tokyo Dent Coll 41，35～42，2000. 原著 A-95-0090-2
4. Suzuki,T. : Synaptic transmission and modulation in submandibular ganglia: Aspects of a current‐clamp
study, Bull Tokyo Dent Coll 41 , 149～167，2000. 総説 A-84-0090-1
解 説
1. 渋川義幸 :象牙芽細胞の容量依存性 Ca2+流入 － store‐operated（Ca2+ release‐activated）Ca2+ channels
の検索－，歯科学報 100 ，815～825，2000. 学長奨励研究，A95-0090-2
プロシーディングス
1. Tazaki, M.，Tazaki, Y.，Inoue, T. ，Shimono, M. : Calsium inflow of single Merkel cell in response to
direct mechanical stimulation, Merkel Cells, Merkel Cell Carcinoma and Neurobiology of the Skin
21，63～71，2000.（The 1st symposium of the Japanese Society for Ultrastructural Cutaneous Biology,
Tokyo） 病理
そ の 他
1. 山本 哲 :咀嚼筋筋受容器の機能的成熟に関与するイオン機序，平成10～12年度科学研究費補助金研究
成果報告書（基盤研究 C），2000. A92-0090-3 細形研 実動施設
2. 遠藤隆行 :シカゴ大学における2つの研究課題 1.「脳内におけるモルヒネ受容体の薬物耐性発現機序」
2.「キモカイン受容体を介した AIDSウイルスの細胞内侵入のためのシグナル伝達」，歯科学報 100，
1203～1206，2000.
学 会 抄 録
1. 山本 哲，平山明彦 :咀嚼運動による脳内活性化の解析 －脳内 synaptophysin出現量の変化，歯科学
報 100，142～143，2000.（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）A
97-0090-1，HRC961D02 細形研 実動施設 RI研




3. Yamamoto, T.，Hirayama, A. : Effects of powdered‐diet feeding on synaptophysin immunoreactivity in
the cerebral cortex of the senescence‐accelerated mouse, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，89～90，2000.
（平成11年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）A97-0090-1，HRC961D02 細形研
実動施設 RI研
4. Shibukawa, Y.，Suzuki, T. : Depletion of intracellular Ca2+ stores activates a Ca2+ current in rat
odontoblasts, Jpn J Physiol 50，S103，2000.（77th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan,
Tokyo）学長奨励研究 A95-0090-2
5. Amagai, Y. ，Matsuura, N. ，Shibukawa, Y.，Suzuki, T. : A scanning probe microscopic observation
of mineralized tissue‐forming cells in culture, Jpn J Physiol 50，S103，2000.（77th Annual Meeting of
the Physiological Society of Japan, Tokyo）A95-0090-2 奥羽大・歯・生物 , 東歯大・学生
6. Suzuki, T.，Hayashi, K.，Ikegami, H. : Angiotensin II‐induced depolarizations in submandibular gan-
glion neurons, Jpn J Physiol 50，S128，2000.（77th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan,
Tokyo）A84-0090-1
7. Yamamoto, T.，Hirayama, A. : Effects of powdered‐diet feeding on synaptophysin expression in the
cerebral cortex of the senescence‐accelerated mouse, Jpn J Physiol 50，S184，2000.（77th Annual
Meeting of the Physiological Society of Japan, Tokyo）A97-0090-1，HRC961D02 細形研 実動施設 RI研
8. 渋川義幸 :象牙芽細胞の容量依存性 Ca2+流入－ store‐operated（Ca2+ release‐activated）Ca2+ channels
の検索－，歯科学報 100，576，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）学長奨励研究，A
95-0090-2
9. 池上英明，林 健太郎，鈴木 隆 :アンギオテンシンⅡは顎下神経節の高閾値活性化 Ca2+チャネルのど
のタイプを抑制するか？，歯科学報 100，597，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）
10. 林 健太郎，鈴木 隆 :顎下神経節細胞高閾値活性化カルシウムチャネルの各タイプに対する VIPの効
果，歯科学報 100，616，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）A99-0090-1
11. 渋川義幸，鈴木 隆 :象牙芽細胞の Ca2+流入機構，歯基礎医会誌 42，405，2000.（第42回歯科基礎医学会
総会，大阪市）学長奨励研究 A95-0090-2
12. 熊井敏文 ，渋川義幸，鈴木 隆 :噛みしめパラダイムにおける CNV電位発生様式，歯基礎医会誌 42，
433，2000.（第42回歯科基礎医学会総会，大阪市）HRC3A05 松本歯大・生理
13. 林 健太郎，鈴木 隆 :顎下神経節細胞 Ca2+チャネルに対する VIPの効果，歯基礎医会誌 42，474，
2000.（第42回歯科基礎医学会総会，大阪市）A99-0090-1




15. 山本 哲，平山明彦 :咀嚼運動による脳内活性化の解析 －粉末飼料飼育による脳内 synaptophysin出
現量の変化－，歯科学報 100，939～940，2000.（平成11年度東京歯科大学口腔科学研究センターワーク
ショップ，千葉市）A97-0090-1，HRC961D02 細形研 実動施設 RI研
16. 林 健太郎，鈴木 隆 : PACAPと VIPのハムスター顎下神経節細胞カルシウムチャネルに対する効果の
比較，歯科学報 100，1133，2000.（第270回東京歯科大学学会（例会），千葉市）A99-0090-1
17. Endou, T.，Bindokas, V. ，Bushell, T. ，Simen, A. ，Ren, D. ，Miller, R. : Optical imaging of GFP
‐tagged µ‐opioid receptor/β‐arrestin interactions in acutely‐transfected hippocampus neurons,
Society for Neuroscience Abstracts 26, 113, 2000.（30th Annual Meeting of the Society for
Neuroscience, New Orleans, USA.） Department of Neurobiology， Pharmacology and Physiology,
Department of Biochemistry and Biophsics， University of Chicago
18. Yamamoto, T.，Hirayama, A. : Effects of soft‐diet feeding on cell proliferation in the dentate gyrus of
the mouse, Society for Neuroscience Abstracts 26，2116，2000.（30th Annual Meeting of the Society for
Neuroscience, New Orleans, USA.）A97-0090-1，HRC961D02 細形研 ,保情研 実動施設 RI研
４．生 化 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 木崎 治俊 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）
助 教 授 冨田友美子 歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ８９‐０１２０‐１）
佐藤 裕 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ９５‐０１２０‐１）



























FEMS Microbiol Lett １８６，１８７～１９１，２０００．













我々は，PCR法により S. mutans ピルビン酸ギ酸リアーゼ活性化酵素遺伝子（act）をクローニングし，
全塩基配列を決定した．S. mutans の act（塩基数７８９）は，２６３アミノ酸残基をコードしており，このタンパ
クの推定分子量は３０，１４８で，E. coli のそれとのアミノ酸残基間における相同性は，４３．８％ identical，７９．３％
conserved であった．また，S. mutans の染色体DNAを制限酵素で消化後パルスフィールド電気泳動しサ
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と，タイト結合構成蛋白の occludin f，Zo ―１の機能や局在が変化してパラセルラートランスポートが亢進す
る可能性が示唆された．
Eur J Morphol ３８，２５７～２６１，２０００．
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り，歯髄組織の動態，象牙質形成能や歯髄組織保存の可能性を in vitro ならびに in vivo の系で検討する．
これらの研究を遂行するためには，組織学的ならびに電子顕微鏡的検索を基本とした形態計測に加え，生化
学的検索やRNAの発現，局在を検索するための in situ hybridization や RT ― PCR 法，タンパク質の変化
をwestern blot，免疫組織化学的検索，免疫電顕などの手法を用いる．
平成１１年度にはラット切歯象牙芽細胞やヒト歯髄におけるギャップ結合構成タンパク質（connexin４３）
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阿部伸一 ，井出吉信 ，渋谷英介 ，高橋正憲 ，佐藤 亨 ，野村登志夫 ，K.Piquero : 口腔・顎
顔面機能再構築のための人口高機能素材の開発，歯科学報 100 ，943～946，2000.（平成11年度東京
歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）A86-160-38，HRC992C01 細形研,分析生研,生素
研 実動施設 理工, 法歯, 超微構造, 微生物, 生理, ＲＩ研, 保存Ⅲ, 口外Ⅰ, 口外Ⅱ, 衛生,
解剖, 市病・整外科, 補綴Ⅱ, PF
29. 山田 了 ，北村秀和 ，関口一実 ，杉戸博記 ，小川貴也 ，野間弘康 ，下野正基 :自己の歯根膜由
来細胞の再生、増殖システムの確立，歯科学報 100 ，946～948，2000.（平成11年度東京歯科大学口腔
科学研究センターワークショップ，千葉市）HRC972C04 細形研 実動施設 保存Ⅱ, 口外I
30. 下野正基 :シンポジウムⅢ『歯周組織のパラダイム－サイトカイン療法 VSバリヤー療法－』1.歯周組
織再生のメカニズム，日歯周病会誌 42（秋季特別号），59，2000.（第43回秋季日本歯周病学会学術大
会，大阪市）
31. 秦 暢宏 ，萩田恵子 ，川原由里香 ，仙波利寿 ，才藤純一 ，井上 孝，吉成正雄 ，下野正基，
野間弘康 :東京歯科大学千葉病院におけるパッチテストの統計学的検討，歯科学報 100 ，1120，
2000.（第270回東京歯科大学学会（総会），千葉市） 千病・臨検, 理工, 口外I
32. 仙波利寿 ，萩田恵子 ，川原由里香 ，秦 暢宏 ，才藤純一 ，井上 孝，橋本貞充，下野正基，
野間弘康 :口腔扁平上皮癌の臨床視診型と擦過細胞診像の関連について，歯科学報 100 ，1121，
2000.（第270回東京歯科大学学会（総会），千葉市） 千病・臨検, 口外Ⅰ
33. 橋本貞充，松木美和子，白鳥清人，下野正基 :ラット唾液腺腺房細胞における paracellular pathway
と transcellular pathway，歯科学報 100 ，1136，2000.（第270回東京歯科大学学会（総会），千葉市）A
75-0160-12，HRC981B03 細形研 実動施設
34. 宮越照一，井上 孝，村上 聡，松坂賢一 :歯科用レジン成分の歯質への浸透について，歯科学報 100 ，
1137，2000.（第270回東京歯科大学学会（総会），千葉市）HRC982A01 実動施設
35. 天谷哲也 ，春山親弘 ，亀山敦史 ，篠原 崇 ，瀧澤雅一 ，高瀬保晶 ，平井義人 ，井上 孝，
下野正基 :繰り返し速度を増加させた Er : YAG レーザーの応用－歯肉切除およびメラニン色素沈着
除去－，歯科学報 100 ，1148，2000.（第270回東京歯科大学学会（総会），千葉市）細形研 実動施設
保存Ⅲ
36. 小橋弘明 ，柿澤 卓 ，高野正行 ，国府田英敏 ，高崎義人 ，山口一朗 ，野間弘康 ，矢島安朝 ，
榎谷保信 :顎嚢胞に関連して発生した疣贅癌の１例，日口腔科会誌 49 ，423～4242000.（第54回日
本口腔科学会総会・学術大会，東京） 水病・口外科, 口外Ⅰ
37. Inoue, T.，Miyakoshi, S.，Shimono, M. : Influences of dental resin components to the wound healing of
rabbit dental pulp in vitro and in vivo., Programme and abstracts, 68, 2000.（International meeting
signaling mechanisms in dentin development, regeneration and repair: from bench to clinic, Thessaloniki,
Greece）A86-0160-38，HRC982A01 細形研 実動施設
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38. Enokiya, Y.，Matsuki, M.，Matsuzaka, K.，Hashimoto, S.，Saitou, J. ，Inoue, T.，Noma, H. ，
Shimono, M. : A case of mandibular ramus tumor, Oral Med Pathol 5 , 120, 2000.（11th Annual
Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Kawasaki, Japan） 千病・臨検, 口外Ⅰ
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回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市） 口外Ⅰ
40. 片倉 朗 ，神尾 崇 ，田村耕一郎 ，野村武史 ，笠原清弘 ，野間弘康 ，橋本貞充，井上 孝 :下顎
骨に転移した肝細胞癌の一例，日口腔外会誌 46 ，1037，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術
大会，千葉市） 口外I
41. 横尾恵子 ，矢島安朝 ，井上 孝，下野正基，野間弘康 :上皮異形成とヨード不染に関する研究
－ PCNA，p53，p21を用いた免疫組織化学ならびに電子顕微鏡学的検討－，日口腔外会誌 46 ，
857，2000.（第45回日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市） 口外Ⅰ
42. 山内智博 ，片倉 朗 ，高野正行 ，高木多加志 ，矢島安朝 ，柴原孝彦 ，柿澤 卓 ，野間弘康 ，
下野正基 :当講座における歯原性腫瘍の臨床統計的観察，日口腔外会誌 46 ，901，2000.（第45回日
本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市） 口外Ⅰ
43. 井上 孝 :インプラント（基礎から），九州大学歯学会会報プログラム，2001.（第46回九大歯学会学術講演
会－歯科インプラントの展望－，福岡市）
44. 吉成正雄 ，服部雅之 ，長谷川晃嗣 ，井上 孝，松坂賢一，下野正基 :骨粗鬆治療薬ビスフォスフォ
ネートのチタンインプラントへの固定化，日口腔インプラント会誌 14 ，87～88，2001.（第30回日
本口腔インプラント学会・総会学術大会，横浜市）HRC992C01 細生研,分析生研 実動施設 理工
45. 幾本英之 ，内山健志 ，松坂賢一，井上 孝，吉成正雄 :リン酸カルシウム系セラミックス表面での
初期石灰化についての研究，日口腔インプラント会誌 14 ，89，2001.（第30回日本口腔インプラント
学会・総会学術大会，東京）HRC992C01 細形研,細生研 実動施設 口外Ⅱ, 理工
46. 原口孝之 ，山根源之 ，外木守雄 ，松坂賢一，井上 孝，下野正基 :加齢変化に伴う骨芽細胞様細胞
の分化に関する研究，老年歯医 15 ，322，2001.（第11回日本老年歯科医学会，横浜市） 市病・オー
ラルメディシン
47. 有明 大 ，野上宏明 ，野村幸恵 ，高野正行 ，柿澤 卓 ，村上 聡 :ニフェジピン歯肉増殖症に併発
した verruciform xanthoma の１例，日口腔外会誌 47 ，207～208，2001.（第169回（社）日本口腔外科
学会関東地方会，入間郡毛呂山町） 水病・口外科




49. Miyakoshi, S.，Inoue, T.，Murakami, S.，Matsuzaka, K.，Shimono, M. : Influences of dental resin
components on dentin/pulp complex., J Dent Res 80（Special Issue），144, 2001.（30th Annual Meeting
of the AADR 25th Annual Meeting of the CADR, Chicago, USA）A86-0160-38，HRC982A01
50. Shimono, M.，Suzuki, M. ，Inoue, T. : Expression of the dentinogenic activity of dental pulp, J Dent
Res 80（Special Issue）, 145，2001.（30th Annual Meeting of the AADR 25th Annual Meeting of the CADR,
Chicago, USA）A86-0160-38，HRC982A01） 保存Ⅱ
６．微 生 物 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 奥田 克爾 歯周病原性細菌の研究（Ａ８１‐０１８０‐２）
助 教 授 加藤 哲男 歯周病原性細菌に対するモノクローナル抗体の作製（Ａ８３‐０１８０‐１）
講 師 石原 和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ８９‐０１８０‐１）
助 手 山中あゆみ 歯周病原性 Porphyromonas gingivalis の付着因子の解析（Ａ９２‐０１８０‐１）
三浦 直 歯周病原性因子の分子生物学的解析（Ａ９４‐０１８０‐１）
君塚 隆太 Actinobacillus actinomycetemcomitans の溶血活性に関する研究（Ａ９３‐０１８０‐１）




研究は，H . pylori の口腔内における生態学的な働きを調べようとしたものである．胃炎や胃潰瘍患者１１６名
のうち胃内サンプルの４６．６％および口腔内材料の１２．１％に H. pylori をRT-PCR によって検出した．口腔内
材料に検出されるほとんどの場合，胃サンプルに H. pylori が検出された．また，口腔癌のある５８人の患者
の口腔内のうち１１名に H. pylori をRT-PCR で検出したが，その患者の胃サンプルには全て本菌を検出し
た．H. pylori 分離菌は，Streptococcus mutans および Prevotella intermedia と同時に培養すると発育が抑えら
れると共に細胞の円形化が顕著であった．本研究から，H. pylori は口腔内には定着しにくく，口腔癌の表
面から検出されたとしても胃から逆流してきたものが一過性に定着するにすぎないと考えられる．
歯周局所に生息する Campylobacter rectus は，H. pylori の近縁菌である．そこで，C. rectus が H. pylori の





FEMS Microbiol Lett １９７，２３～２７，２００１．
２）動脈硬化部位からの歯周病原性細菌DNAの検出（Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８９‐０１８０‐１）
循環障害には，高脂血症，肥満，遺伝的要因，喫煙などさまざまな要素が関わっているが，１９８５年頃から




の動脈疾患部位の６名の材料中に Treponema denticola の１６S rRNAを検出している．疾患のないところには
検出していない．また，T. denticola の存在は，蛍光抗体法で調べ PCR法で検出される部位の foam細胞周
囲に抗原を検出している．他の歯周病原性細菌は検出していない．T. denticola は運動性であり，細胞内に
進入して血流中に入り込んで動脈硬化部位に停滞することが考えられる．





能の詳細については明らかにされていない．本研究では，IL ―６および IL ―８の産生にシスタチンが影響を
与えているかどうかを検討した．その結果，ヒト歯肉線維芽細胞に対してもマウス脾細胞に対しても，ファ






Porphyromonas gingivalis が有する歯周病原性には LPS や線毛などの菌体表層構造物が深く関与してい
る．我々は，本菌から５７kDa の外膜タンパク（outer-membrane protein ; OMP）を分離精製し，このOMP
がヒト歯肉線維芽細胞から炎症性サイトカインである IL―６および IL―８の産生を誘導することを明らかにし
た．さらに P. gingivalis OMPの示すサイトカイン産生誘導能を唾液あるいは唾液タンパクが抑制できるか
否かを検討した．その結果，耳下腺唾液および唾液タンパクであるヒスタチン５が P. gingivalis OMPの炎
症性サイトカイン誘導能を阻害することがわかった．このことから，炎症によって引き起こされる歯周組織
破壊のみられる歯周病に対して唾液タンパクが防御的役割を果たしている可能性が示唆された．
Oral Microbiol Immunol １５，３７８～３８２，２０００．
Oral Microbiol Immunol １６，６５～７２，２００１．
５）歯周ポケットからの歯周病原性菌の検出（Ａ８９‐０１８０‐１，Ａ８１‐０１８０‐２）
歯周ポケットの歯肉縁下プラークからの Porphyromonas gingivalis，Bacteroides forsythus および Treponema
denticola の検出と病態との関連性を polymerase chain reaction（PCR）法を用いて評価した．成人性歯周
炎病巣からの P. gingivalis，B. forsythus および T. denticola の検出率は，それぞれ７５．５％，６９．８％および７２．６％
だった．これら３菌種がすべて検出された部位は，すべて出血がみられポケットも深かった．本研究から，
これら３菌種による混合感染は，成人性歯周炎に強く関連していることが示唆された．
Bull Tokyo dent Coll ４１，１０９～１１７，２０００．
６）誤嚥性肺炎に対する専門的口腔清掃の効果（Ａ８１‐０１８０‐２，Ａ８９‐０１８０‐１）
誤嚥性肺炎に対する professional oral care の効果を明らかにするために，高齢者におけるうがい液中の
潜在的肺炎起因菌の変化を検討した．６５歳以上の高齢者では，若年者に比べ潜在的肺炎起因菌のブドウ球
菌，緑膿菌，カンジダの検出率が高く，要介護者ではMRSAまでも認められた．要介護者に対して profes-
sional oral care を施行することによってうがい液中のカンジダ菌数の有意な減少が認められた．これらの
結果から要介護者での professional oral care による誤嚥性肺炎の予防の可能性を示すことができた．
Bull Tokyo Dent Coll ４１，１６９～１７４，２０００．





























































奥田 克爾 歯周病原性細菌の付着因子の分子生物学的・免疫学的解析 科学研究費・基盤（Ｂ）




奥田 克爾 クランベリーの齲蝕原性菌・歯周病原菌に対する影響 クランベリー研究会寄付金
石原 和幸 Helicobacter pylori 感染経路の歯科学的視点からの解明 科学研究費・基盤（Ｂ）
石原 和幸 歯周病原性細菌の免疫抑制物質の分子生物学的解析 科学研究費・萌芽










受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名
米澤 英雄 ２０００．４．５ Hatton Travel
Awards
Development of DNA vaccine
which induces Porphyromonas gin-
givalis specific antibodies
IADR
石原 和幸 ２０００．５．３１ 黒屋奨学賞 Treponema denticola 表層成分の病原
性の解析
日本細菌学会
オーガナイザー 年月日 主 題 名 学会名 開催地





シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地
奥田 克爾 ２０００．１１．１６ 口腔細菌の全身への影響 日本歯科保存学会２０００年度秋
季学会（第１１３回）
東京
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地





奥田 克爾 ２０００．１０．１５ QOLの低下を防ぐ口腔ケア 第１７回日本障害者歯科学会総
会
千葉市




講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地





奥田 克爾 ２０００．８．２７ 健やかな生活をじゃまする口の病 秋田県歯科医師会 秋田市
奥田 克爾 ２０００．９．１０ 口腔疾患と全身病 栃木県女性歯科医会 宇都宮市
奥田 克爾 ２０００．９．１７ 殺し屋にもなる口腔細菌 愛知県保険医協会 名古屋市
奥田 克爾 ２０００．１０．３１ バイキンと戦うか仲よく生きるか 府中市立あさひ苑職員研修会 府中市
奥田 克爾 ２０００．１１．１２ 口の疾患は油断大敵 ひたちなか市保健所 ひたちなか市
奥田 克爾 ２００１．１．１５ 全身の健康を脅かす口の中の細菌 第１０回ライオンNew Year
セミナー
東京
加藤 哲男 ２０００．６．２３ 口腔ケアの必要性と全身との関
係について
府中市立あさひ苑職員研修会 府中市
加藤 哲男 ２０００．８．３０ 細菌の付着因子と病原性 「イオンビームによる材料の
生体組織適合性改善」研究会
つくば市
加藤 哲男 ２０００．１０．５ 口腔細菌と全身の健康 平成１２年度千葉県学校保健講
習会（学校歯科医）
千葉市








1. 足立三枝子 ，植松久美子 ，原 智子 ，石原和幸，奥田克爾，石川達也 :専門的口腔清掃は特別養
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センター, 保存Ⅲ
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periodontitis and bacterial heat shock proteins, Oral Microbiol Immunol 15，232～237，2000. 原著 A
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5. Kasuga, Y.，Ishihara, K.，Okuda, K. : Significance of detection of
and in periodontal pockets, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，
109～117，2000. 原著 学位 分子生研
6. Yamanaka, A.，Saeki, Y. ，Seki, T. ，Kato, T.，Okuda, K. : Adsorption of oral bacteria to porous type
calcium carbonate, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，123～126，2000. 原著 A92-0180-1 RI研 （株）ロッ
テ
7. Hirai, K. ， Fujimura, S. ， Shibata, Y. ， Ishihara, K.，Kato, T.，Okuda, K.，Nakamura, T. :
Differences in TNF‐α producing activity from murine peritoneal macrophages induced by
lipopolysaccharides of , Bull Tokyo Dent
Coll 41 ，135～140，2000. 原著 松本歯大・口微
8. Okuda, K.，Ishihara, K.，Miura, T.，Katakura, A. ，Noma, H. ，Ebihara, Y. :
may have only a transient presence in the oral cavity and on the surface of oral cancer, Microbiol
Immunol 44 ，385～388，2000. 原著 A81-0180-2，HRC961C02 分子生研 口外I, 千病・内科
9. Yoshinari, M. ，Oda, Y. ，Kato, T.，Okuda, K.，Hirayama, A. : Influence of surface modifications to
titanium on oral bacterial adhesion in vitro, J Biomed Mater Res 52，388～394，2000. 原著
HRC992C01 RI研 理工, ＲＩ研
10. Imatani, T.，Kato, T.，Minaguchi, K. ，Okuda, K. : Histatin 5 inhibits inflammatory cytokine induction
from human gingival fibroblasts by , Oral Microbiol Immunol 15，378～
382，2000. 原著 A97-0180-1，HRC991A01，学位 分子生研,細生研 法歯
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11. 君塚隆太，加藤哲男，石原和幸，三浦 直，江口 淳，奥田克爾 :マウスを用いた歯周病原性菌による実
験的肺炎，日本嫌気性菌感染症研究 30，156～161，2000. 原著 A93-0180-1，HRC991A01 分子生研 実
動施設
12. Kato, T.，Imatani, T.，Miura, T.，Minaguchi, K. ，Saitoh, E. ，Okuda, K. : Cytokine‐inducing
activity of family 2 cystatins, Biol Chem 381，1143～1147，2000. 原著 HRC991A01 分子生研,細生研
実動施設 法歯, 日歯大新潟・生化
13. Ishihara, K.，Adachi, M. ，Eguchi, J.，Washizu, M.，Kosugi, M.，Okuda, K. : Prevalence of Staphylo-
coccus species and in the oral cavities of elderly who require daily care in a nursing
home, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，169～174，2000. 原著 HRC981A02 分子生研 府中市民医療セン
ター
14. Imatani, T.，Kato, T.，Okuda, K. : Production of inflammatory cytokines by human gingival fibroblasts
stimulated by cell‐surface preparations of , Oral Miclobiol Immunol 16，
65～72，2001. 原著 A97-0180-1，HRC991A01 分子生研,細生研 実動施設
15. Tadokoro, K. ，Koizumi, Y. ，Miyagi, Y. ，Kojima, Y. ，Kawamoto, S. ，Hamajima, K. ，Okuda,
K.，Tanaka, S. ，Onari, K. ，Wahren, B. ，Aoki, I. ，Okuda, K. : Rapid and wide‐reaching
delivery of HIV‐1 env DNA vaccine by intranasal administration, Viral Immun 14 ，159～167，
2001. 原著 横浜市大・医, 横浜南共済病院, カロリンスカ研
16. Ishihara, K.，Miura, T.，Ebihara, Y. ，Hirayama, T. ，Kamiya, S. ，Okuda, K. : Shared antigenicity
between and periodontopathic strains, FEMS Microbiol
Lett 197，23～27，2001. 原著 A89-0180-1，HRC981A02，HRC961C02 分子生研 実動施設 千病・内科
, 長崎大・熱帯医研, 杏林大・医
17. Yoshinari, M. ，Oda, Y. ，Kato, T.，Okuda, K. : Influence of surface modifications to titanium on
antibacterial activity in vitro, Biomaterials 22，2043～2048，2001. 原著 HRC992C01 分子生研,細生研，
分析生研 理工
18. Abe, S.，Ishihara, K.，Okuda, K. : Prevalence of potential respiratory pathogens in the mouths of elderly
patients and effects of professional oral care, Arch Gerontol Geriatr 32，45～55，2001. 原著
19. Okuda, K.，Ishihara, K.，Nakagawa, T. ，Hirayama, A. ，Inayama, Y. ，Okuda, K. : Detection of
in atherosclerotic lesions, J Clin Micribiol 39 ，1114～1117，2001. 原著 A
81-0180-2，HRC981A02 細形研,分子生研 保存Ⅱ, ＲＩ研, 横浜市大・医
単 行 図 書
1. 奥田克爾（編著）,（c）,（d）,石原和幸（a）,（d），加藤哲男（b）:著分担 :歯周病学最前線（a）
の病原性 192～196頁 ,（b）歯周病原性細菌内毒素に対する体液性応答の多様性 234～239頁,
（c）歯周病予防ワクチンをめぐって 概説 255～256頁,（d）歯周病原性細菌感染予防 DNAワクチンの
戦略 278～282頁，日本歯科評論社，東京，2000. A81-0180-2，A83-0180-1，A89-0180-1 細形研,分子
生研,細生研 実動施設
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2. 奥田克爾:著分担 :ICUにおけるオーラルケア －口腔ケアのスタンダード確立をめざして－（a）口腔
細菌の呼吸器感染症への病原性 34～44頁，メディカ出版，吹田市，2000. A81-0180-2
3. 加藤哲男:著分担 :口腔保健と全身的な健康状態の関係について 咬合状態に起因する他臓器の異常（a）
口腔細菌がわれわれの身体に及ぼす影響 76～80頁，口腔保健協会，東京，2000. A83-0180-1，
HRC991A01 分子生研,細生研 実動施設
4. 加藤哲男（a）,奥田克爾（b）,石原和幸（b）:著分担 :先端医療シリーズ・歯科医学２ 歯周病 －新しい治
療を求めて（a）DNAによる歯周病原細菌の検出 365～370頁 ,（b）全身性疾患と歯周病（概説） 393～
397頁，先端医療技術研究所，東京，2000. A81-0180-2，A83-0180-1，A89-0180-1，HRC991A01，
HRC981A02 分子生研 実動施設
5. 君塚隆太（a）,奥田克爾（a）:著分担 :QDT Year Book 2000（a）全身の健康を脅かす口腔細菌の潜在的病
原性 172～179頁，クインテッセンス出版，東京，2000. A93-0180-1，A81-0180-2 分子生研 実動施設








究代表者 RI研 細形研,分子生研,細生研 実動施設
3. 奥田克爾 :口腔内嫌気性菌の誤嚥性肺炎起因性に関する解析，平成12年度科学研究費補助金実績報告
書，2001. A81-0180-2、科学研究費補助金（基盤研究展開 B2）11557141 細形研,分子生研,細生研 実動施設
4. 奥田克爾 :歯周病原性細菌の付着因子の分子生物学的・免疫学的解析，平成12年度科学研究費補助金実
績報告書，2001. A81-0180-2、科学研究費補助金（基盤研究 B2）11470381 細形研,分子生研 実動施設
5. 奥田克爾 :歯周病原性グラム陰性菌による呼吸器感染症起因性に関する研究，平成12年度科学研究費補
助金実績報告書，2001. A81-0180-2、科学研究費補助金（萌芽的研究）11877368 細形研,分子生研 実動施設
6. 君塚隆太 :歯周病原性細菌の病原性因子の生化学的分子生物学的解析，平成12年度科学研究費補助金実
績報告書，2001. A93-0180-1，科学研究費補助金（奨励研究 A）12771095 分子生研
7. 石原和幸 : 感染経路の歯科学的視点からの解明，平成12年度科学研究費補助金実績




学 会 抄 録
1. 庵原英晃 ，三浦 直，加藤哲男，石原和幸，中川種昭 ，高橋潤一 ，清田 築 ，山田 了 ，奥田克爾 :
モノクローナル抗体による歯周炎局所 の検出，日歯周病会誌 42（春季特別
号），64，2000.（第43回春季日本歯周病学会学術大会，徳島市）分子生研 実動施設 保存Ⅱ
2. 君塚隆太，加藤哲男，石原和幸，三浦 直，奥田克爾 :歯周病原性菌によるマウス肺炎モデル，日細菌
誌 55 ，208，2000.（第73回日本細菌学会総会，札幌市）A93-0180-1，HRC991A01 分子生研 実動施設
3. 米澤英雄，石原和幸，奥田克爾 : 感染予防 DNAワクチン，日細菌誌 55
，215，2000.（第73回日本細菌学会総会，札幌市）A98-0180-1，HRC991A01 RI 研 細形研,分子生研 実
動施設
4. 江口 淳，石原和幸，奥田克爾 :口腔内材料からの結核菌の検出，日細菌誌 55 ，225，2000.（第73回
日本細菌学会総会，札幌市）分子生研
5. 山中あゆみ，佐伯洋二 ，関 哲哉 ，加藤哲男，奥田克爾 :デンタルプラーク細菌の多孔質炭酸カルシ
ウムへの吸着，日細菌誌 55 ，303，2000.（第73回日本細菌学会総会，札幌市）A92-0180-1 RI研 分子
生研 （株）ロッテ
6. 石原和幸，三浦 直，奥田克爾 : 43kDaタンパクは dentilisinの活性発現に関与する，日細菌誌 55 ，
311，2000.（第73回日本細菌学会総会，札幌市）A89-0180-1，HRC981A002 分子生研 実動施設
7. Blanca Rosa, C.，石原和幸，三浦 直，奥田克爾 : Specific microbial colonizations in the periodontal
sites of HIV seropositive subjects，日細菌誌 55 ，390，2000.（第73回日本細菌学会総会, 札幌市）分子
生研,分子生研
8. 三浦 直，石原和幸，加藤哲男，奥田克爾 :歯周病原菌 が有する病原性因子の
分子生物学的解析，日細菌誌 55 ，416，2000.（第73回日本細菌学会総会，札幌市）A94-0180-1，
HRC981A02 分子生研 実動施設
9. Kimizuka, R.，Kato, T.，Ishihara, K.，Miura, T.，Takahashi, M. ，Saeki, Y. ，Okuda, K. : Effect of
xylitol on growth of periodontal pathogens, J Dent Res 79（Special Issue），225，2000.（78th General
Session of the IADR, Washington, DC, USA）A93-0180-1，HRC991A01 分子生研 （株）ロッテ
10. Okuda, K.， Kato, T.， Ishihara, K.， Miura, T.， Kimizuka, R. : Pathogenicity of
respiratory infection in mice, J Dent Res 79（Special Issue），392，2000.（78th General
Session of the IADR, Washington, DC, USA）A81-0180-2，HRC991A01 分子生研 実動施設
11. Kato, T.，Miura, T.，Yamanaka, A.，Okuda, K. : Periodontopathic bacterial antigen cross‐reacted with
anti‐human cytokine antibody, J Dent Res 79（Special Issue）, 392，2000.（78th General Session of the
IADR, Washington, DC, USA）A83-0180-1，HRC991A01 分子生研
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12. Yonezawa, H.，Ishihara, K.，Okuda, K. : Development of DNA vaccine which induces
specific antibodies, J Dent Res 79（Special Issue），522，2000.（78th General Session of the
IADR, Washington, DC, USA）A98-0180-1，HRC991A01 RI 研 細形研 分子生研 実動施設
13. Lin, J. ，Saito, T. ，Kato, T.，Ishihara, K.，Miura, T.，Yamanaka, A.，Okuda, K. : The antibacterial
property of alkylpyridinium chloride on oral bacteria, J Dent Res 79（Special Issue），571，2000.（78th
General Session of the IADR, Washington, DC, USA） サンスター
14. Saeki, Y. ，Takahashi, M. ，Miake, Y. ，Yamada, S. ，Okuda, K.，Yanagisawa, T. : Effects of
xylitol chewing gum containing extract and calcium hydrogenphosphate on
remineralization, J Dent Res 79 ，1237，2000.（XLVII annual meeting of JADR, Kobe, Japan）細形研
（株）ロッテ， 超微構造, 保存Ⅱ
15. Imatani, T.，Kato, T.，Okuda, K. : cell‐surface polysaccharide inhibits the
proliferation of HGFs, J Dent Res 79 ，1239，2000.（XLVII annual meeting of JADR, Kobe, Japan）
HRC991A01 分子生研 細生研
16. Yonezawa, H.，Ishihara, K.，Okuda, K. : Development of DNA vaccine which induces
specific antibodies, J Dent Res 79 ，1242，2000.（XLVII annual meeting of JADR, Kobe,
Japan）A98-0180-1，HRC991A01 RI 研 細形研 分子生研 実動施設
17. Okuda, K. : Influence of periodontal bacteria on health potential, J Dent Res 79 ，1255，2000.（XLVII
annual meeting of JADR, Kobe, Japan）A81-0180-2，HRC991A01 分子生研 実動施設
18. 江口 淳，石原和幸，奥田克爾 :歯科治療における結核菌感染予防について，歯科学報 100 ，601，
2000.（第 269回東京歯科大学学会例会，千葉市）分子生研
19. 山中あゆみ，加藤哲男，奥田克爾 :歯周病原性細菌の付着に及ぼす共凝集の影響，歯科学報 100 ，
602，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）A92-0180-1 RI研 分子生研
20. 庵原英晃 ，三浦 直，加藤哲男，石原和幸，中川種昭 ，高橋潤一 ，松本恭宜 ，山田 了 ，
奥田克爾 :モノクローナル抗体による の検出と菌体表層抗原の解析，歯科学
報 100 ，603，2000.（第269回東京歯科大学学会例会，千葉市）分子生研 実動施設 保存Ⅱ
21. 見明康雄 ， 澤孝彰 ，水口 清 ，加藤哲男 :実験的脱灰エナメル質の再石灰化におよぼす唾液の影
響，歯基礎医会誌 42 ，406，2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市）HRC961B01 細形研 超微構
造, 法歯
22. 加藤哲男，君塚隆太，奥田克爾 :マウスにおいて新生仔期 LPS投与が成育後の免疫系におよぼす影響，
歯基礎医会誌 42 ，415，2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市）A83-0180-1，HRC991A01 分子生
研 実動施設
23. 石原和幸，三浦 直，海老原洋子 ，奥田克爾 : と の交差
反応性抗原，歯基礎医会誌 42 ，428，2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市）A89-0180-1，
HRC961C02 分子生研 実動施設 千病・内科
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24. 佐伯洋二 ，高橋 満 ，見明康雄 ，山田 了 ，奥田克爾， 澤孝彰 :フノリ抽出物と第2リン酸カル
シウム配合キシリトールチューインガムおよびタブレットの再石灰化促進効果，歯基礎医会誌 42 ，
458，2000.（第42回歯科基礎医学会総会，吹田市）HRC961B01 細形研 （株）ロッテ, 超微構造, 保存
Ⅱ
25. 池野谷 肇，石原和幸，奥田克爾 : の免疫抑制因子の解析，歯
科学報 100 ，1141，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）分子生研
26. 加藤哲男，君塚隆太，奥田克爾 :新生仔期に歯周病原細菌 LPSを投与されたマウスの成育後の免疫応
答について，歯科学報 100 ，1142，2000.（第270回東京歯科大学学会総会，千葉市）A83-0180-1，
HRC991A01 分子生研 実動施設
27. 稲垣 覚 ，中川種昭 ，山田 了 ，石原和幸，奥田克爾 : 病原因子に対す
る歯周炎患者の血清 IgGの反応特性，歯科学報 100 ，1143，2000.（第270回東京歯科大学学会（総会），
千葉市）分子生研 保存Ⅱ
28. 三浦 直，石原和幸，加藤哲男，奥田克爾 :歯周病原菌 の菌体表層タンパクの
分子生物学的解析，第83回日本細菌学会関東支部総会講演抄録集，32，2000.（第83回日本細菌学会関
東支部総会，東京）A94-0180-1，HRC981A02 分子生研 実動施設
29. 君塚隆太，加藤哲男，石原和幸，三浦 直，奥田克爾 :歯周病原性嫌気性菌のマウス肺への混合接種は
炎症性サイトカインの産生を強く誘導する，第31回嫌気性菌感染症研究会講演抄録集，34，2001.（第
31回嫌気性菌感染症研究会，新潟市）HRC991A01 細形研 分子生研 実動施設
７．薬 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 川口 充 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制効果（Ａ９３‐０２１０‐６）
講 師 澤木 康平 ベンゾジアゼピン類の細胞内情報伝達系への影響（Ａ９４‐０２１０‐２）
矢崎 欽也 歯科専用薬の活性酸素フリーラジカル消去作用（Ａ９５‐０２１０‐１）
山岸 久子 唾液腺腺房細胞における唾液分泌抑制機構の解析（Ａ９６‐０２１０‐１）
助 手 大久保みぎわ ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa２＋の関与（Ａ９５‐０２１０‐２）
助 手 補 原 理枝子 ベンゾジアゼピン類の慢性投与と唾液分泌機能回復に関する研究（Ａ９５‐０２１０‐４）










 唾液分泌は，GABA受容体のサブタイプのうち type Aと type C のアゴニストによって抑制され，そ











 歯科臨床で用いられている eugenol には p ― eugenol と iso ― eugenol の２つの異性体があり，これらは









































































主催者 年月日 学会・研究会 会場 主催地












シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地
山岸 久子 ２００１．３．２３ 唾液腺における抗菌蛋白の機能
と輸送システム
The ７４th Annual Meeting




講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地







講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地

















オーガナイザー 年月日 主 題 名 学会名 開催地
川口 充 ２００１．３．２３ 唾液腺細胞の物質輸送に関与
する膜の機能解析
The ７４th Annual Meeting







1. 矢崎欽也 :歯学の進歩・現状 象牙質・歯髄複合体における活性酸素の生成誘導因子と消去因子につい
ての薬理学的解析，歯科学報 101 ，272～285，2001.
単 行 図 書
1. 川口 充 :単著 :ファンダメンタル 4. 薬理学 ，永末書店，京都市，2001.
2. 川口 充 編集幹事,川口 充（a）,（b）,（c）,（d），澤木康平（b）,矢崎欽也（d）,山岸久子（c）:著分担 :スタ
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剤は無添加にて作製した８３Ti ―７Al ―１０Cr のシートが成形性，可塑性が充分で，焼結体密度３．２g／cm３，焼
結収縮３．８％，曲げ強さ４０３．２MPa を示すところから，総義歯床用チタン合金粉末シートとして応用可能で
あることが示唆された．更に，これまでの研究成果をまとめて第１９回歯科医学会総会で報告した．








Bull Tokyo Dent Coll，４１，４９～５７，２０００．

































を目的とし，添加元素として第一にCuに着目し，配合比を変えたTi ― Cu 二元合金を作製し，臨床応用へ
の検討を行った．試作Ti ―３．０mass％Cu，Ti ―５．０mass％Cu 合金を作製し，これらの鋳造精度をフルキャ
ストクラウン，MODインレー金型を用い評価した結果，試作チタン合金鋳造体は純チタン鋳造体と比較
し，やや適合性が劣る傾向を示したが有意な差異は認められず，埋没材の種類を変化させることで鋳造体表
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2. 小田 豊 :ハイブリッド型硬質レジンとは, DE（136）, 1～2, 2001. 細形研
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3. 河田英司 :セラミックス・硬質レジンに対する接着, 日歯評論, 245～255, 2001. 分析生研
学 会 抄 録
1. 小田 豊, 土井寛則, 工藤康之, 上野康之, 服部雅之, 長谷川晃嗣, 吉成正雄, 河田英司 :焼結チタン
合金による補綴物の作製, 日歯医師会誌 52 , 1390, 2000.（第19回日本歯科医学会総会・第22回アジア
太平洋歯科大会, 東京）細形研,分析生研
2. 劉 佳, 服部雅之, 長谷川晃嗣, 吉成正雄, 河田英司, 小田 豊 :破折歯の接着強度に関する研究（第1
報）:歯根象牙質の引張強さと４‐META/MMA‐TBB系接着性レジンによる接着強さ, 歯材器 19
（35）, 30, 2000.（第35回日本歯科理工学会学術講演会, 東京）分析生研
3. 服部雅之, 佳久真之, 高木 亮, 岡部 徹 , 小田 豊 :歯科用 Ti‐Cu合金に関する研究－鋳造体の適合
性－, 歯材器 19（35）, 61, 2000.（第35回日本歯科理工学会学術講演会, 東京）分析生研 ベイラー歯科
大学
4. Yoshinari, M.，Oda, Y.， Inoue, T. ， Matsuzaka, K. ， Shimono, M. : FT‐IR analysis of bisphos-
phonate‐immobilized surface on Ca‐implanted and hydroxyapatie‐coated titanium., J Dent Res 79,
212, 2000.（78th General Session & Exhibition of the IADR, Washington, DC, USA）細形研 病理
5. Hattori, M.，Kaku, S.，Hasegawa, K.，Kawada, E.，Oda, Y.，Okabe, T. : Casting Accuracy of Experi-
mental Ti‐Cu Alloys., J Dent Res 79, 416, 2000.（78th General Session & Exhibition of the IADR,
Washington, DC, USA）分析生研 ベイラー歯科大学
6. 吉成正雄, 服部雅之, 長谷川晃嗣, 河田英司, 小田 豊, 井上 孝 , 松坂賢一 , 下野正基 :軟組織接
着を可能とするチタンインプラント材の表面改質, 日歯医師会誌 52 , 1390, 2000.（第19回日本歯科
医学会総会・第22回アジア太平洋歯科大会, 東京）細形研,分析生研 病理
7. 松坂賢一 , 井上 孝 , 下野正基 , 吉成正雄 :骨芽細胞様細胞のmicrogroove上での接着に関する形
態学的研究, 歯科学報 100 , 102, 2000.（第269回東京歯科大学学会例会, 千葉市）細形研,分析生研
病理
8. 杉山節子 , 津守將充 , 亀山敦史 , 杉山利子 , 牛木猛雄 , 龍崎直仁 , 平井義人 , 河田英司,
小田 豊 :２ペーストタイプグラスアイオノマー系レジンセメントに関する研究, 歯科学報 100 ,
112, 2000.（第269回東京歯科大学学会（例会）, 千葉市）分析生研 保存Ⅲ
9. 吉成正雄, 服部雅之, 長谷川晃嗣, 河田英司, 小田 豊, 松坂賢一 , 井上 孝 , 下野正基 :表面改質
チタンへのビスフォスフォネートの固定化, 歯科学報 100 , 81, 2000.（第269回東京歯科大学学会（例
会）, 千葉市）細形研,分析生研 病理
10. 松林忠敏 , 時岡孝寛 , 井出吉信 , 河田英司, 小田 豊 :微少押し込み試験機を用いた歯牙の破壊じ
ん性値の測定, 歯科学報 100 , 88, 2000.（第269回東京歯科大学学会（例会）, 千葉市）分析生研 解剖
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12. 吉成正雄, 服部雅之, 長谷川晃嗣, 井上 孝 , 松坂賢一 , 下野正基 :骨粗鬆症治療薬ビスフォス
フォネートのチタンインプラントへの固定化, 第30回日本口腔インプラント学会抄録集, 81, 2000.
（第30回日本口腔インプラント学会総会・学術大会, 東京）細形研,分析生研 病理
13. 幾本英之 , 内山健志 , 松坂賢一 , 井上 孝 , 吉成正雄 :リン酸カルシウム系セラミックス表面で
の初期石灰化についての研究, 第30回日本口腔インプラント学会抄録集, 83, 2000.（第30回日本口腔
インプラント学会総会・学術大会, 東京）細形研,分析生研 口外Ⅱ, 病理
14. 劉 佳, 服部雅之, 長谷川晃嗣, 吉成正雄, 河田英司, 小田 豊 :破折歯の接着強度に関する研究（第２
報）:４‐META/MMA‐TBB系接着性レジンによる歯根象牙質の接着強さに及ぼす破断面前処理の影
響, 歯材器 19（36）, 112, 2000.（第36回日本歯科理工学会学術講演会, 東京）分析生研
15. 亀山敦史 , 河田英司, 小田 豊, 平井義人 : Er:YAGレーザー照射ウシ象牙質への４‐META/MMA‐
TBBレジンの初期接着性に及ぼすグルタールアルデヒド処理効果, 歯材器 19（36）, 157, 2000.（第
36回日本歯科理工学会学術講演会, 岡山市）細形研,分析生研 保存Ⅲ
16. 吉成正雄, 長谷川晃嗣, 北村 隆, 今西泰彦, 高木 亮, 小田 豊 :骨粗鬆症治療薬 Bisphoshonateのチ
タンへの固定化, 歯材器 19（36）, 44, 2000.（第36回日本歯科理工学会学術講演会, 岡山市）細形研,分析
生研
17. 阿部智行, 服部雅之, 河田英司, 吉成正雄, 井出勝久, 小田 豊 :義歯洗浄剤によるチタンの変色につ
いて, 歯材器 19（36）, 70, 2000.（第36回日本歯科理工学会学術講演会, 東京）細形研,分析生研
18. 阿部智行, 服部雅之, 長谷川晃嗣, 河田英司, 吉成正雄, 小田 豊 :義歯洗浄剤によるチタンの変色に
ついて, 歯科学報 100 , 1110, 2000.（第270回東京歯科大学学会総会, 千葉市）細形研,分析生研
19. 鈴木雄太 , 高橋俊之 , 腰原 好 , 山田敏勝 , 久永竜一 , 三穂乙暁 , 吉成正雄, 小田 豊 :破折し
たインプラントアバットメントの表面分析, 歯科学報 100 , 1115, 2000.（第270回東京歯科大学学会
（総会）, 千葉市）細形研,分析生研 補綴Ⅱ
20. 河田英司 :補綴修復材料（前歯用，臼歯用，デンチャー用）の選択, 日補綴歯会誌 44, 33, 2000.（第104
回日本補綴歯科学会学術大会, 大阪市）分析生研
21. 早川 徹 , 根本君也 , 吉成正雄 :リン酸カルシウム薄膜インプラントの骨適合性について, 日本バイ
オマテリアル学会シンポジウム2000予稿集, 127, 2000.（日本バイオマテリアル学会シンポジウム2000,
横浜市）分析生研 日大・松戸歯・理工
22. 吉成正雄, 小田 豊, 井上 孝 :口腔内細菌の付着を制御するチタンの表面改質, 日本バイオマテリア
ル学会シンポジウム2000予稿集, 39, 2000.（日本バイオマテリアル学会シンポジウム2000, 横浜市）細形
研,分析生研 病理
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23. 長谷川晃嗣, 河田英司, 小田 豊 :支台築造用材料評価のための牛歯歯根の応用－倣い加工による歯根
モデルの製作－, 接着歯学 18 , 306, 2001.（第19回日本接着歯学会学術大会, 東京）
24. 鷹觜 裕 , 高橋重郎 , 眞坂信夫 , 小田 豊 :接着ブリッジに付加する補助的形態に関する検討, 接着
歯学 18 , 314～315, 2001.（第19回日本接着歯学会学術大会, 東京） 眞坂歯科医院
25. 金井由起 , 相原一之 , 三穂乙暁 , 鈴木雅亨 , 野坂祐介 , 佐藤 亨 , 腰原 好 , 河田英司,
小田 豊 :陶材における表面の粗さと処理の違いが接着強さに及ぼす影響, 接着歯学 18 , 322～
323, 2001.（第19回日本接着歯学会学術大会, 東京）細形研,分析生研 水病・補綴科, 補綴Ⅱ
26. Yoshinari ,M.，Oda, Y. : Titanium Surface Modification with Dry Process for Dental Implants, TMS
2001, 95, 2001.（The 130th Annual Meeting & Exhibition of the Miner, Metals & Materials Society, New
Orleans, Louisiana）細形研,分析生研
27. 矢崎欽也 , 川口 充 , 河田英司, 小田 豊, 天谷哲也 , 平井義人 , 馬嶋秀行 , 上田順市 ,
小澤俊彦 :歯科臨床で用いられる光の作用とヒトへの影響に関する基礎的研究, 日歯医学会誌，
JJADS 20, 128, 2001.（第17回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」，東京） 薬理, 保
存Ⅲ, 科学技術庁研究開発局, 科学技術庁放射線医学総合研究所
28. 吉成正雄, 服部雅之, 井上 孝 , 松坂賢一 , 水口 清 , 見明康雄 , 澤孝彰 , 加藤哲男 ,
田崎雅和 , 田崎裕紀 , 鈴木 隆 , 平山明彦 , 平井義人 , 柴原孝彦 , 矢島安朝 , 山 満 ,
山内智博 ,古谷義隆 ,高木多加志 ,大畠 仁 ,幾本英之 ,山中すみへ ,松久保 隆 ,眞木吉信 ，
杉原直樹 ,阿部伸一 , 井出吉信 , 渋谷英介 , 高橋正憲 , 佐藤 亨 , 野村登志夫 , ピケロ
カティウスカ :口腔・顎顔面機能再構築のための人工高機能素材の開発, 平成12年度東京歯科大学
口腔科学研究センターワークショップ抄録集, 21～25, 2001.（平成12年度東京歯科大学口腔科学研究セ
ンターワークショップ, 千葉市）RI研 細形研,分析生研 実動施設 病理, 法歯, 超微構造, 微生物,
生理, ＲＩ研, 保存Ⅲ, 口外Ⅰ, 口外Ⅱ, 衛生, 解剖, 市病・整外科, 補綴Ⅱ, 補綴Ⅰ
29. Oda, Y.，Kawada, E.，Yoshinari, M.，Hasegawa, K.，Hattori, M. : Electrochemical behavior of free‐
machining titanium alloy, J Dent Res 80 , 1336, 2001.（48th Annual meeting of Japanese association of
Dental Research, Matsudo,Japan）細形研,分析生研
９．衛 生 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 高江洲義矩 フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ８７‐０２６０‐３）





講 師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ８４‐０２６０‐２）
杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（Ａ８８‐０２６０‐１）
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眞木 吉信 今後の歯科衛生士に対する養成方策に関する総合的研究 厚生科研費医療技術評価総合
研究事業











シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地
山中すみへ ２０００．１１．３０ 培養細胞を用いた急性毒性評価 第１４回日本動物実験代替法学会 市川市
眞木 吉信 ２０００．１１．１７ 根面齲触の原因と予防 日本歯科保存学会２０００年秋季
学会
東京
眞木 吉信 ２０００．５．２６ 健康を推進する地域歯科保健 第１９回日本歯科医学会総会 東京
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地
眞木 吉信 ２０００．１０．１ カリエス・リスクへの試み 日本小児歯科学会認定医・平
成１２年度生涯研修セミナー
東京
眞木 吉信 ２０００．１１．１９ カリエス・リスクへの試み 日本小児歯科学会認定医・平
成１２年度生涯研修セミナー
福岡市




眞木 吉信 ２０００．１０．６ ２１世紀における歯科衛生士の
役割とは？
第４９回日本口腔衛生学会総会 札幌市
眞木 吉信 ２０００．１１．２５ 小児の口腔保健―少子化へ
の取り組み―
第４９回口腔衛生学会関東地方会 東京









1. 吉野浩一，松久保 隆，高江洲義矩 :職域における成人の現在歯数および健全歯数のパーセンタイル曲
線による評価，口腔衛会誌 50 ，40～51，2000. 原著
2. 渡辺 誠 ，道脇幸博 ，河野正司 ，松久保 隆，赤坂庸子 ，道 健一 ，岩片信吾 ，眞木吉信，
杉原直樹，平井義人 ，神部芳則 ，薬真寺美佐子 ，高橋禮子 ，佐々木啓一 :高齢者の口腔ケア
と口腔機能に関する総合研究，日歯医師会誌 19，42～53，2000. 原著 東北大・歯・高齢者歯科学,
昭和大・歯科病院・口外 I, 新潟大・歯・補綴 I, 自治医大・歯口外, 保存Ⅲ, 自治医大・附属病院看
護部, 東北大・歯・附属病院看護部
3. 長坂 斉，佐藤 亨 ，高江洲義矩，石川達也 :咀嚼習癖に関連する聴力の変化，歯科学報 100 ，491～
498，2000. 臨床 補綴Ⅱ, 保存Ⅲ
4. Kameyama, A. ，Koga, H.，Takizawa, M. ，Takaesu, Y.，Hirai, Y. : Effect of Er:YAG laser irradi-
ation on acid resistance to bovine dentin in vitro, Bull Tokyo Dent Coll 41 ，43～48，2000. 原著 細
形研 保存Ⅲ
5. 吉野浩一，深井穫博，古賀 寛，松久保 隆，高江洲義矩 :職域の歯科医療費からみた自己負担率と受療
行動，歯科学報 100 ，699～705，2000. 原著
6. 眞木吉信，杉原直樹，石原博人，高江洲義矩，榎 聰滋，湯浅太郎 :歯根面齲触とくさび状欠損の診
断方法，修復処置と予防方法に関する調査成績，老年歯医 15 ，31～39，2000. 原著 A-90-0260-1
千葉市歯科医師会
7. 吉野浩一，松久保 隆，高江洲義矩 :職域保健における男性従業員の定年時の歯科治療状況，口腔衛会
誌 50 ，772～776，2000. 原著
8. 柴田 力 ，深井穫博，杉原直樹，眞木吉信，高江洲義矩 :質問紙法による唾液の自己認識に関する調
査，歯科学報 100 ，1067～1074，2000. 原著 千葉県
9. 吉野浩一，松久保 隆，高江洲義矩 :成人における１歯および２歯欠損歯列の現状，歯科学報 100 ，
1075～1080，2000. 原著
10. 小関真理子，眞木吉信，高江洲義矩，坪田一男 :ドライアイの症状をきたす眼科疾患患者における唾
液分泌速度の測定方法に関する検討，歯科学報 101 ，48～56，2001. 原著 A-00-0260-1 市病・眼
科
11. 矢納義高 ，江田幸代 ，岡島美由紀 ，藤中英剛 ，前田晃嗣 ，矢作和行 ，松久保 隆，野村登志夫,
高江洲義矩 :発熱性ゼオライト配合歯磨剤の軽度歯肉炎の改善効果に関する研究，口腔衛会誌 51 ，
48～56，2001. 原著 花王（株）ヘルスケア研究所, 花王（株）生物科学研究所
12. 吉野浩一，松久保 隆，高江洲義矩 :某事業所における女性従業員および男性従業員の配偶者（女性）の
受療行動，口腔衛会誌 51 ，63～68，2001. 原著 A-86-0260-4
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13. 山中すみへ，太田 薫，野村登志夫，鈴木啓介，高江洲義矩 :ヒトにおける金属アレルギー発現のスク
リーニング法としてのリンパ球刺激試験，口腔衛会誌 51 ，69～76，2001. 原著 A-91-0260-1 生素
研
解 説
1. 松久保 隆 :齲蝕発病リスクと予防プログラム 1 齲触発病リスク評価の考え方と実際，ザ・クインテッ
センス 19 ，151～159，2000.
2. 松久保 隆 :齲蝕発病リスクと予防プログラム 2 齲触予防リスク評価における年齢特性，ザ・クイン
テッセンス 19 ，273～280，2000.
3. 松久保 隆 :齲蝕発病リスクと予防プログラム 3 齲触の予防方法，ザ・クインテッセンス 19 ，501～
509，2000.
4. 杉原直樹，高江洲義矩 :高齢化社会をめぐる用語の意味するもの，老年歯医 15 ，10～13，2000.
A-88-0260-1
5. 杉原直樹 :老年者の咀嚼機能に関する評価，歯科学報 101 ，192～204，2001. A-88-0260-1
6. 眞木吉信 :特集 根面齲触の予防と治療 7.根面齲触の予防，歯科医療 14 ，53～60，2001.A-88-0260-1
単 行 図 書
1. 高江洲義矩，松久保 隆，眞木吉信 :共著 :口腔衛生学 ，一世出版，東京，2000.
2. 高江洲義矩（a）:著分担 :かかりつけ歯科医のための新しいコミュニケーション技法（a）１章 地域の
なかの歯科医師の役割と機能 7～29頁，医歯薬出版，東京，2000.
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Bull Tokyo Dent Coll ４１，１７５～１８５，２０００．
２）Ｙ染色体多型の日本人におけるハプロタイプ分析（Ａ９３‐０３００‐１１）
１４４人の男性資料を用いて，DYS１９，DYS３８８，DYS３８９Ⅰ，DYS３８９Ⅱ，DYS３９０，DYS３９１，DYS３９２，




























またUniversity of Rochester との共同研究で，caries free と caries susceptible の個体の耳下腺唾液中の
ペプチドを比較したところ，両者の間に有意差を認めた．特に caries free の個体は caries susceptible の個






















花岡 洋一 デジタル機器の身元確認への応用 杏林大学医学部法医
学教室
三鷹市 佐藤 喜宣


















野中 育 高度変性試料に適したY染色体多型検査法の開発 大学院重点研究
主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地
花岡 洋一 ２０００．１２．２ 第１６回法医学歯科研究会セミナー 東京文京区学士会分館 東京
シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地
花岡 洋一 ２０００．８．１９ 歯科用デジタル機器の活用につ
いて
第５回全国警察歯科フォーラム 横浜市
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地








講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備考
花岡 洋一 ２０００．４．１８ 身元確認に係わる実習指導 身元確認に係わる歯科
医師研修会
東京 研修会講師
花岡 洋一 ２０００．４．２５ 身元確認に係わる実習指導 身元確認に係わる歯科
医師研修会
東京 研修会講師













花岡 洋一 ２０００．９．１ 防災訓練の実習指導 第２１回七都県市合同防
災訓練
東金市 訓練指導員










花岡 洋一 ２０００．９．３ 防災訓練の実習指導 平成１２年度東京都総合
防災訓練
東京 訓練指導員
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プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 石井 拓男 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究（Ａ９８‐０３１０‐７）






























































岡大・歯・予防 岡山市 渡邊 達夫
石井 拓男 歯周疾患の予防，治療技術の評価に
関する研究
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石井 拓男 ２０００．４．１ 介護保険と歯科 第９回日本有病者歯科医
療学会
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石井 拓男 ２０００．１０．２１ 福祉・介護と歯科保健医療 第５３回九州歯科医学大会 福岡市
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石井 拓男 ２０００．１１．１２ 歯と健康のかかわり 第４４回准看護婦卒後教育
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